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図 1 二次公開審査会の様子（於:河内長野市立市民交流センター） 
 
図 2 プレゼンテーションの様子 
 
図 3 プレゼンテーションの様子 筆者（右）と大井理惠（左） 
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図 5 提案パネル NO.1 
  
 





図 5 提案パネル NO.1 
  
 
図 6 提案パネル NO.2 
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